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Pembelajaran matematika pada dasarnya bertujuan untuk membantu 
melatih pola pikir siswa agar dapat memecahkan masalah dengan kritis, logis, 
cermat dan tepat. Untuk itu dibutuhkan suatu strategi yang tepat guna 
keberhasilan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran Matematika antara pembelajaran  yang 
melalui strategi Group Investigation dengan strategi Two Stay Two Stray pada 
siswa kelas V SD Negeri 2 Rejosari tahun ajaran 2012/2013. Untuk menguji 
instrumen dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian dilakukan uji 
prasyarat yang meliputi uji normalitas dan uji keseimbangan. Teknik analisis 
data penelitian ini adalah uji hipotesis menggunakan teknik uji-t. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari total 20 soal terdapat 14 butir soal yang valid dengan  
kriteria rhitung > rtabel (rhitung > 0,404), dan diperoleh nilai koefisien reliabilitas 
KR-20 sebesar 0,827.  
Berdasarkan perhitungan uji hipotesis diperoleh          sebesar 0.6635 
sedangkan          sebesar 1,960. Dengan demikian, dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rerata hasil belajar Matematika antara 
siswa yang diajar menggunakan Two Stay Two Stray dengan Group Investigation. 
Nilai rerata kelas eksperimen yang diajar menggunakan strategi Two Stay Two 
Stray lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelas yang diajar dengan 
menggunakan strategi Group Investigation yaitu 72,32 > 69,68. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan strategi Two Stay Two Stray lebih baik bila 
dibandingkan dengan penggunaan strategi Group Investigation. 
Kata Kunci : Hasil belajar Matematika, Strategi Group Investigation, 
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